






















らかにしている（結城 1998 : 96-97）。また青野は「創
作活動や遊びにおいて男女の興味関心にいくらかの
差異が見られたが、保育者はそれを自然の姿として
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潜在的にため込んでいる場合もある」（河邉 2008 : 
116）ことに留意して記述することである。
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